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る。この時代の地図には地名の漢字表記のみならずカタカナで現地での読み方が記載されており、各地の状況を知るうえで手がかりになることも多い。たとえば、今 行政区画には い地名が工場名や駅名として残っている場合がたまにあり、こうした資料を見比べ こと よって工場の位置を特定でき りもする。　
もちろんアジ研図書館は古書店にあるものば
かりを集めているわけではない。平壌 も各地の地誌に関する調査研究が行われてきており、そうした成果も収集されている。韓国側の地誌だって相当な数であ 。（な
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韓国社史・地誌の宝庫
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